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TEST F-IOO% MAXIMUM LOAD-Jrd GEAR
5.22 I 1350 I 5.39 I NOl Rf<or<lfd I 177 ! 74 I 211.1l65
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TEST 1-100% MAXIMVM LOAD-TWO HOvaS
66.'J1 1.150 I 5.907 I !I OoB I 0.531 0.00 IH I 45 211.'J211
TEST e-oPFAATING MAXIMt.'M LOAD--ONE HOUR
63.50 U 51 I 5.225 I 11.15 I 0.-495 I 0.00 j 170 j H lK.923
TEST D-RATE D LOAD---ONE uoca
58.05 lJ50 4.11 10 I 12.07 I 0.-4911 I 0.00 I 170 52 211.900
TEST E-VARYING LOAD-TWO H OURS (10 minulf runl ' laOl linf u n"l f)
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54.76 I 4066 I 5.05 I lJ50 I 9. 116 I N" I Recordft! I 160 I 66 211 .1160
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'16.71 I 311M I 4.53 I 1350 I 15.45 I N..I RC<...... In l : 158 I 6.1 211.1160
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"u. ""bull
T,-Of CJ,. I iron <:be iron Cut iron
Liquid b,;,Unt 785 Ib each None. S_
Added U . I iron 675 1b acb No,,", None
Rn r li ra
No and . iz.: T wu 15·34 T wo 15·34 Two 104 ·304
PI , , 6
Air I're••urf 12 Ib 12 lb 12 Ih
Fronl WhCfb
T) P'C' W . I iron CJ,.[ iron Ca.l irun
Liquid b,;,11""1 None S OIlC s _
AddnI UOI iron :..lone S onc: S OIlf
f ronl lim
So and .iz,( Two 75O-Il1 Two 750-111 Two 7S0-111
PI,· , • •
Au <_K 28 lb 28 Ib 28 1b
Hn llll of draw""r Ill\'l inches 19 inchco I i inch"
SI"lic wriPI
Rc~r f ntl 11020 lb S095 Ib 411 046 Ib
Frnn! er nl 2240 Ib 2250 lb 22U II>
TOlal wciglll "1 In lt<!
", il" o!'C'nlo, 10.H 5 !b 7520 Ib i263 Ib
